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TABLE 1 
Quantitative Analysis 
Cu Pb Sn Ag Fe Bb Ni Co As Zn Bi 
1. 99.0 0.07 0.02 0.02 0.75 n.d. 0.2 0.04 2.0 n.d. n.d. 
2. 93.0 0.14 tr 0.02 0.67 n.d. 0.06 n.d. 0.4 n.d. n. d. 
3. 93.0 0.32 0.46 0.02 1.20 0.05 0.04 ŸGÌÌĪĚ 3.3 tr n.d. 
4 ... "". 
4. 97.5 0.41 tr 0.02 0.17 n.d. 0.03 n.d. 2.3 n. d. 0.05 
5. 92.8 0.30 5.7 . 0.16 0.16 n. d. 0.15 n.d. 0.3 n.d • n.d. 
6. 85.4 0.25 8.8 0.05 0.20 n.d. 0.15 n.d. 3.5 0.03 n.d. 
7. 91.0 1.70 4.6 0.03 0.20 n.d. 0.08 n.d. tr n.d. n.d. 
8. 96.5 0.02 tr 0.01 0.07 n.d. 0.04 n.d. 1.3 n.d. n.d. 
9. 93.8 0.07 0.02 0.09 0.64 n.d. n.d. n. d. tr n. d. n.d. 
10. . 93·0 0.50 6.2 0.06 0.30 . n. d. 0.08 n.d. 1.0 n.d. n. d. 
11. 84.8 0.24 4.3 0.01 0.16 n.d. 0.07 .003 0.2 11.2 n. d. 
12. 85.4 0.33 7.0 0.03 0.14 n.d. 0.05 .007 0.7' tr n. d. 
13. 93.5 n.d. 0.4 0.01 1.05 n.d. 0.01 n.d. 1.7 tr n.-d. 
14. ŌĦŸĚ 6 V/. 0.41 7.6 0.01 0.l7 n.d. 0.10 .006 0.3 tr n.d. 
15. 90.3 0.72 8.6 0.02 0.10 n.d. 0.15 • 005 0.1 tz- n.d • 
16. 92.6 0.02 0.3 0.02 1.50 n.d. 0.07 .005 2.4 0.02 n.d, 
17. 95.4 0.19 0.3 0.03 0.85 0.03 0.03 .003 2.1 0.01 n. d. 
Semi-quantitative Cu Pb Sn As 
18. 75 0.05 2.3 0.1 
19. 71 0.08 7.6 0.2 
20. 61 0.4 5.6 ÌŸĨĚ. 
21. 50 0.9 2.6 0.1 
22. 75 1.1 7.0 0.1 
?3 
'- . 81 0.3 5.7 0:2 
n.d. = not detected 
tr. ĴĦŸĚ Present belmv 0.01% 
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I 11 III IV V VI VII 
I 6 5 . 4 3 2 1 
11 6 6 5 4 3 2 
III 5 6 6 5 4 3 
IV 4 5 6 6 5 4 
V 3 4 5 6 6 5 
VI 2 3 4 5 6 6 
-
VII 1 2 3 4 ŸĚ 6 .". 
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Trait No. Object Trait No. Object 
1 Bowls AI' 31 Lamps A-D 
.2 Bowls A2 32 Lamps E/F 
3 Bowls A3 33 Lamps G-J 
4 Bowls BI 34 storage Jars 
.5 Bowls B2 35 Alabastra Al 
'-6" Bowls B3 36 Alabastra A2 
7 Bowls B5 37 Alabastra A4/5 
8 Bowls B6 38 Alabastra B/C 
9 Bowls B7 39 Alabastra Dl/4 
10 Bowls Cl 40 Alabastra D3 
11 Bowls Dl-3 41' Alabastra E 
12 Bowls D4 42 Faience A 
13 Bowls Fl 43 Toggle pins AlE 
14 Bowls F2/3 44 Toggle pins C-E 
15 Bowls F4/7 45 Toggle pins FIG 
16 Bowls G 46 Combs 
17 Bowls H 47 Woqden Bo.vls 
18 Pede vases A 48 Wooden tables 
19 Pede vases B 49 Wooden stool/bed 
20 Pede vases C .50 Dagger 
21 Piriform Ala/b/2b 51 Scarabs 
22 Piriform Bla 52 Baskets 
E2a 
23 Piriform Cla/2a/E1a 53 Bone inlay (edging) 
24 Piriform Fla/2a 5l" Bone inlay (centre) 
25 Piri. Flb/2b/Elb/2b 55 Beads 
26 Piri. Fld/2d/Eld/2d 56 Bone buttons/whorls 
27 Piriform Gla/2a 57 Bowls J 
28 Cylindrica.l A 58 Piri form H 
29 Cylindrical 'Q t::() Ostrich Eggs J.J ,/:7 
30 Dippers 60 Knives 
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3. 851 556 706 383 : 757 667 498 341 739 762 793 864 241 338 563 673 568 877 
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